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Радослава Станкова
Институт за литература
Българска академия на науките
Библейски топоси за изобразяване 
на жени-светици в южнославянските 
литератури през Средновековието
Темата за женската святост в православните славянски среднове­
ковни текстове не е нова в палеославистиката. Била е обект на изследване 
върху житийните текстове. Жените­светици са били разглеждани като 
различни типове – дева, мъченица, отшелница, лечителка, владетелка 
„равноапостолна“ и т.н. (Томова, 1994; Георгиева, 1998 и др.). Култовете 
към тях са били обект на различна интерпретация (Петрова, 2008; Ата­
насова, 2005 и др.). Търсени са обединяващи и оразличителни белези 
(Ангушева, 2013).
Тук ще се опитам да очертая спецификата на светостта при жените, 
изразена чрез библейската символика в средновековните южносла­
вянски литератури, върху примери от житийните и химнографските 
текстове за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), св. Филотея 
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Темнишка и св. царица Теофана – светици, чиито мощи през ХІІІ в. 
са били пренесени в българската столица Търново. Аргумент за избора 
на тези светици е и фактът, че култовете към тях се развиват като 
локални южнославянски и не са били популярни във византийска среда 
(вж. Кожухаров, 1983, 1987; Иванова, 1985)1; освен това, тези светици са 
част от пантеона „небесни закрилници“ на столицата Търново и Бъл­
гарската държава по време на османското нашествие. Култовете към тях 
се открояват също в книжовната продукция на Видинското царство от 
края на ХІV в. Придобиват особена популярност и в Сърбия през ХV в., 
с оглед на историческата ситуация.
Св. Петка и царица Теофана са известни като светици­закрилници на 
балканските столици. Предполага се, че в началото на ХV в. деспот Стефан 
Лазаревич е събрал мощите им в новосъздадената сръбска столица Белград 
(Вж. Суботин­Голубович, 2002; Попович, 2005). Третата светица, Филотея 
Темнишка, се свързва с посочените две чрез творчеството на патриарх 
Евтимий, а също и като покровителка на столицата Търново2.
Св. Петка (14 октомври) и св. Филотея (28 май) са канонизирани като 
преподобни светици, докато царица Теофана (16 декември), без да е била 
замонашена, е възхвалявана също като отшелница.
Особеностите на семантичната структура на средновековните тек­
стове, възникнали в условията на една представа за света, която за нас 
е доста отдалечена, се изразяват в специфични лексикални единици, наре­
чени топоси (или „общи места“) (Трифунович, 1974, с. 183–205), които са 
извор на историческа и културна информация. В един църковно­култов 
текст езиковият знак служи на различни нива в структурата на смисъла 
като израз на различно съдържание и читателят трябва да е наясно със 
специфичните релации на значещите единици, за да дешифрира коди­
фикацията, важаща за епохата (Хафнер, 1974).
Топосите могат да ни дадат представа за средновековното мислене 
и днес трябва да се възприемат в смисъла, който са носили за тогавашния 
свят – като части от една знакова система, функционирала в рамките 
1 С изключение на този към св. царица Теофана – вж. Суботин­Голубовић 
(2002, с. 617).
2 Евтимий Търновски е написал Пространно житие за св. Филотея, а след 1394 г. 
видинският митрополит Йоасаф Бдински – Похвално слово, вж. Кожухаров (1983, с. 54). 
За другите две светици патриарх Евтимий е написал жития и служби. Службата за св. 
Филотея е от неизвестен автор.
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на културната комуникация през Средновековието. Систематизацията 
на топосите, на техните формални и смислови белези, дава представа 
за една относително установена картина за света. Те пораждат универ­
салния символично­митологичен пласт в средновековните текстове 
и изследването им би могло да бъде полезно за изясняване основите и на 
южнославянската средновековнат култура. Заедно с това изследването на 
топосите помага и при сравнителния анализ на средновековните текстове, 
тъй като те дават обяснение на специфичното (частното) в съпоставка 
с общото (универсалното) (срв. Хафнер, 1974, с. 169–178).
Всеки езиков израз, бил той символ или мотив, би могъл в опреде­
лени езикови условия да стане топос, ролята му се определя от неговата 
константност на едно конкретно ниво на смисъла на текста. Затова 
под термина „топос“ би трябвало да се подразбира „знак“ – формална 
или съдържателна константа в една книжовна традиция3. Поради това 
функционалният подход е най­естественият при класификацията на 
топосите (Pratch, 2005; Руди, 2005). Тълкуването им би трябвало да се 
опира на търсенето на стилистични фигури, основани на библейската 
християнска символика.
Библията е метатекстът, който поема сакралната и ритуална функ­
ция в богослужението. Библейските четива (и цитати) показват здрава 
валентност към всички църковни богослужебни текстове (жития, слова 
и служби). А. Наумов (Наумов, 1983) изследва ролята на Библията като 
образец за създаване на оригинални литературни произведения през 
Средновековието. Той подчертава неотменната обвързаност на среднове­
ковната литература с богослужението: „Само в църквата се осъществява 
гносеологията на Словото Божие и неговият формален авторитет, църквата 
авторизира книгите на светото писание и свидетелства за боговдъхно­
вените им достойнства. Богослужението е главният моделиращ фактор 
на средновековната култура“ (Наумов, 1995, с. 52). Топосите са знаци, 
разбираеми в самия контекст на църковния ритуал. Те са в основата на 
средновековната поетика – носят еднозначна семантика, базирана на 
3 Интересно мнение изказва Ролан Барт (1995, с. 172): „По принцип общите места 
са празни форми, но тези форми много бързо проявяват склонност да се запълват по 
един и същи начин, да поемат съдържания. … Топиката се е превърнала в резерв за 
стереотипи, за утвърдени теми, за изпълнени със съдържание „откъси”, които вмъкваме 
почти задължително в разглеждането на всеки сюжет”.
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цялата предходна писмена традиция, и предимно на корпуса от библейски 
книги и на произведенията на патристичните автори.
Цв. Тодоров определя като най­малка значеща единица на текста 
мотива, който според неговото определение „изразява отношение на сход­
ство в семантична перспектива“ и е „минималната тематична единица“ 
(Тодоров, 2000, с. 71–72). В повечето случаи мотивът съвпада с дума, но 
може да съответства на част от думата, т.е. на сема, друг път на синтагма 
или изречение, в което думата, с която обозначаваме мотива, не фигурира. 
Ако няколко мотива образуват устойчива фигурация …, обозначаваме 
я като топос (Тодоров, 2000, с. 74). „Присъствието на един и същ топос 
(най­общо на един мотив) в две творби не означава, че и в двете е пред­
ставена една и съща тема: мотивите са поливалентни и присъствието на 
една тема може да се разпознае достоверно само след анализ на текста 
в целостта му“ (Тодоров, 2000, с. 75).
По отношение на средновековните жанрове еднакви топоси се откри­
ват в различни по жанр и предназначение текстове и се установяват на 
различни нива от организацията на самия текст. Те могат да бъдат раз­
гърнати в нарацията или да са експлицирани само като символ, в зави­
симост от структурата на конкретния жанр, и имат своя специфика при 
отделните жанрове. Най­често функционират при изграждане образа на 
светеца и са зависими от йерархията при светостта.
Затова при изследването на библейските топоси при посочените светици 
на преден план се очертава прославата им като преподобни и отшелници. Тук 
би следвало да се подчертаят универсалните светителски топоси – „и като взе 
на рамо кръста си, последва Христа“ (imitatio Christi), равноангелското житие 
на монасите (imitatio angeli), живот в лишения и раздаване на богатствата си 
на бедните, напускане на света и изкачване в планината (или оттегляне в пус­
тинята), аскеза и съзерцание (откъсване от плътските страсти и насочване 
на мислите към Бог – пост, молитви и безсъние, борба с демони и духове, 
често грехът е представен в образа на змия), катарзис – умиване на страстите 
чрез струи сълзи и разцъфтяване като крин. Чрез аскетичните практики 
монахът се доближава до божественото, позицията му се символизира от 
гора, стълба (лествица) и стълб – издигането е обрисувано като изкачване 
на планински връх или на стълба към небето (небесна лествица). Светецът 
е представен като избран съсъд боговдъхновен и духовно пристанище, 
обиталище, пречисто жилище божие (Ефес 2:22), аскетът е като разцъфнал 
цвят, като високо дърво (кипарис, кедър, финик) и т.н. (Christians, 2010).
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Съществен елемент при литургичното обезпечаване на култовете 
и на трите разглеждани светици е използването на един и същ модел за 
прослава, а именно – интерпретацията на архетипния християнски култ 
към св. Богородица „градозащитница“ (срв. Билярски, 2004, с. 45–49). 
Богородица е не само символ на майчинството, но и закрилница на хрис­
тияните. Тя е милосърдна майка, затова разбира човешките страдания 
и хората се обръщат за помощ към нея. Трите светици се открояват като 
покровителки на столицата на Второто българско царство, но и култовете 
към тях изпълняват специфични религиозно­политически функции 
на Балканите чрез пренасянето на мощите им. Молитвите към тях ги 
квалифицират като „избавителки“ на народите в есхатологичен аспект. 
Представени са и като застъпници на владетелите чрез Божията благодат, 
която носят реликвите им (вж. Билярски, 2004, с. 50–79).
Св. Петка Търновска е най­популярната общобалканска светица, 
живяла през втората половина на Х в. След падането на българската 
държава под османска власт, култът към нея се засилва, след като 
мощите ѝ биват пренесени последователно във Видин и Белград, а след 
това в Цариград и Яш. Едновременно с това в широк балкански ареал 
се разпространяват и произведенията, предназначени за честване на 
паметта ѝ – две проложни жития (вж. Станкова, 2010/2011), пространно 
житие от патриарх Евтимий (Иванова, 1980, 1986, с. 191–202, 574–576), 
слово за пренасяне на мощите ѝ от Видин в Белград, написано от Гри­
горий Цамблак4 и множество химнографски текстове (Кожухаров, 1971, 
2004, с. 109–139; Трифонова, 2002; Минева, 2005; Станкова, 2006, 2008, 
2012, с. 121–137).
Св. Филотея Темнишка е неизвестна светица във Византия. Култът 
към нея възниква в Търново след донасянето на мощите ѝ от цар 
Калоян през ХІІІ в., когато е създадена служба за нея5, а по­късно 
и пространно житие от патриарх Евтимий6. В тези текстове няма 
4 Издадено от Йордан Иванов (1931/1970, с. 433–436).
5 Службата за св. Филотея е известна в четири преписа: един български от ХІІІ в. 
(в Добрияновия миней – ОГНБ, Григ. 1/5 – вж. Кожухаров, 1971, 1983, 2004, с. 97–139) 
и другите три сръбски – два от ХІV в. (Цетине № 33, изд. от Иванова, 1985, с. 59–63, 
и Кърк № 19, вж. Суботин­Голубович, 1989, с. 150) и един от ХVІ в. (в НБКМ № 154, изд. 
от Кожухаров, 2004, с. 105–108).
6 Произнесено вероятно в девически търновски манастир, посветен на „Св. Богородица 
Темнишка”, където се пазели мощите на преподобната, вж. Иванова (1992).
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никакви конкретни факти от живота на светицата; те са изградени 
чрез общоприети формулировки за отричане от светския живот и за 
християнска добродетелност.
Св. царица Теофана (Сергий, архим., 1901/1997, с. 385) е била съпруга 
на византийския император Лъв ІV Мъдри (886–912). Почитана е като 
добродетелна и милостива владетелка. Известно е, че мощите ѝ са били 
първоначално в църквата „Св. Апостоли“ в Константинопол, а после са 
пренесени Търново, Видин и Белград (заедно с мощите на св. Петка). 
В южнославянската традиция са запазени две жития за нея – ранно 
житие от Простия пролог7 и пространно житие от неизвестен автор, 
представено в славянски превод в балканските кирилски ръкописи като 
произведение на дякон Николай (Иванова, 2008, с. 361–362, 365)8, а също 
служба (и параклис) от патриарх Евтимий9.
В житията и службите се използват еднакви топоси за изобразяването 
на ангелоподобното житие на отшелниците, за Божията благодат върху 
светците и за достигане на небесното царство, чрез отказване от земните 
блага. В универсалния библейски пласт за изобразяване на светостта 
се включват символиката на кръста, топосът за вечно течащите сълзи, 
светлинната образност и т.н.
На първо място, при изобразяването на трите светици се откроява 
универсалният пласт от топоси за светителско почитание на преподобни 
7 В Станиславовия (Лесновски) пролог от 1330 г., изд. от Павлова и Желязкова 
(1999, с. 106).
8 Житието е запазено в преписи от ХІV до ХVІ в.
9 Службата за св. царица Теофана, писана от търновския патриарх Евтимий, 
е позната в четири преписа, всичките сръбски – от ХV, ХVІ и ХVІІ в. Най­ранният 
препис е от първата половина на ХV в., с рашки правопис и следи от българския 
оригинал, в Хилендарския сборник № 461, вж. Иванова (1988/1989, с. 83, 105–106). 
Интересното в този ръкопис е, че службите за двете светици Петка и Теофана са помес­
тени една след друга (от л. 1 до л. 42), а след тях следва Житие на св. Иван Рилски от 
патриарх Евтимий Търновски, вж. Богданович (1978, с. 177). По този ръкопис службата 
е издадена у Сирку (Сырку, 1900), и Калужняцки (Kałužniacki, 1901), а Ст. Кожухаров 
(2004, с. 140–145) е издал параклис за св. Теофана според друг сръбски препис от ХV в. 
(РАН № 215) с ресавски правопис, със същия канон, но с добавени нови песнопения. 
Според Кожухаров този параклис също е дело на патриарх Евтимий. По­късен препис 
от ХVІ в. е поместен в ръкопис от МСПЦ № 180, с название Богородичник от 1560/70 г., 
издаден от Т. Суботин­Голубович (2002). Най­късния препис на този текст е в ръкопис 
от 1620/30 г. от манастира Цетине № 24, изд. от Кл. Иванова (1988/1989, с. 86–104).
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и отшелници. За разлика от св. Петка, при другите две светици тези 
топоси са обвързани с нетленния венец на славата. Особено ясно се 
очертава този специфичен кръг от топоси за прославата на св. царица 
Теофана като владетелка – топосът за увенчаване с „безсмъртен“, „вечен“ 
и „нетленен“ венец, който символизира владетелската корона (вж. Стан­
кова, 2012, с. 94–95)10, а не толкова преподобническата аскеза, както е при 
св. Филотея.
Венецът е популярен старозаветен символ за светителска възхвала, 
белег за върховенство и мощ, почит и победа (подобно на владетелската 
корона – 4 Цар. 11:12, Пес. 3:1; Изх. 25:11, Притчи 4:9, 16:31 и др.). Този 
символ е известен от античността – женско украшение, сватбен венец, 
победен венец (от лаврови клонки), мъченически (трънен) венец и т.н. 
Според средновековното мислене Бог поставя венец на главата на свет­
ците като възнаграждение – венец на търпението и на страданието, 
и като награда за вярата. Той символизира изобилието на Божията 
благодат върху светеца (Пс. 65:11, 103:4, 1 Пет. 5:4, Откр. 2:10, 3:11 и др.). 
Например в Службата за св. Филотея11 е казано: „девстъвное ѹкрашенїе. 
постникомъ оудобренїе и прѣподобнымъ вѣнецъ“, а в Службата за св. Теофана12: 
„вѣн'ць прїеть бесьмрьтїа. и вь царствы небеснемь сподоби се жити свѣтло“. Тук се 
откроява разликата между преподобната светица Филотея, която сама 
е венец на преподобничеството (девствено украшение), а св. Теофана 
като царица е увенчана (приела) венеца на безсмъртието в небесното 
царство с праведния си живот.
Сълзите са символ за аскеза и затова са характерни при изобразя­
ване на преподобните светици­отшелници в житията за св. Петка и за 
св. Филотея13.
10 Венецът и диадемата от древни времена са символи на владетелска и жреческа 
власт. Християнството ги трансформира в символи на мъченическия венец на Христос 
и в победен венец, даван от Бог на светците като награда за упражняване на християн­
ските добродетели, вж. Петканова (2000, с. 155–157).
11 Службата за св. Филотея цитирам според Цетинския препис от ХІV в. изд. 
у Иванова (1985).
12 Службата за св. Теофана цитирам според Цетинския препис от ХVІІ в. изд. 
у Иванова (1988/1989). Оттук нататък цитирам канона за първи глас, канонът за втори 
глас се приема за преводен, вж. Суботин­Голубович (2002).
13 Житията за св. Петка и за св. Филотея от патриарх Евтимий са издадени у Калуж­
няцки (2011, с. 130–141, 142–155).
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В Житието за св. Петка от патриарх Евтимий: „сльзный источникь“, 
„очи сльзами помрачаѥмы бѣхѹ вынѹ“, „сльзный ѿ очїю непрѣстанно изводещи 
источникь“, „слъзные точещи источникы“ и „топлыѥ нещедно изливааше сльзы“ 
(Калужняцки, 2011, с. 132–134).
В Житието за св. Филотея: „слъзный же тоѫ како скажѫ источникъ…“, 
„… на молитвѫ себе обрати и слъзный ѿ ѡчїю иизвождааше источникъ“, 
„… и непрѣстанно постелѧ слъзами омакааше…“ (Калужняцки, 2011, с. 147–148).
В Ранната служба за св. Петка14 в третия тропар на седма песен е казано 
„Погаси слъзами пещь б͠гоневѣсто“. В „Търновската“ служба за св. Петка15, 
в една от литийните стихири също е представен този символ: „Сльзь 
стькленицѹ проливающи въсегда“.
На второ място, универсална за светителската прослава е симво­
ликата на светлината. Светлината е символ на Божествената същност. 
Тя е просветление и просвещение за християните, духовно озарение 
и боговдъхновение за светците (Петканова, 2000, с. 24–26).
По отношение на светлинните определения слънце и звезда (Петканова, 
2000, с. 38–41) в службите за разглежданите три светици се забелязват 
известни формално­стилистични сходства (вж. Станкова, 2012, с. 95–96). За 
разлика от дохристиянските вярвания, според християнството слънцето 
не е Бог, а Божие творение. Като символ то е най­ярък израз на светлината, 
знак за Божествена красота, отнасящ се до Христос (изгревът е раждането 
му, залезът е неговата смърт). Тази символика се пренася върху св. Бого­
родица като „невеста“ на Бога и върху светците като угодници Божии 
(Петканова, 2000, с. 26–30). Универсалните топоси за изобразяване на 
светостта светило и светилник рядко се употребяват за номинация на 
жените­светици (определението „светилище“ е употребено в ранната 
служба за св. Петка, а в Житието на Филотея от патриарх Евтимий 
(Калужняцки, 2011, с. 142–143) светицата е наречена „светилник“).
В Службата за царица Теофана, във вечерните стиховни стихири, се 
споменава „ламбада“: „неѹгасимѹю присносвѣтлѹю ламбадѹ носеши. кь слнцѹ 
бо славнаа шьствѹющїи разѹмомь велемѹдрьнымь свѣтло принесла еси.“).
В Житието на св. Петка от патриарх Евтимий още в увода се казва, 
че „паметта на преподобната ще бъде по­светла от слънцето“ (Калуж­
14 Ранната служба за св. Петка по преписа в Драгановия миней цитирам според 
изданието на Иванов (1931/1970).
15 Търновската служба за св. Петка тук е цитирана по Кожухаров (2004, с. 124–136).
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няцки, 2011, с. 130), а „деянията ѝ ще я украсяват, изпускайки лъчи като 
слънце“16, кивотът с мощите ѝ е наречен „светилник“, „храм“ и „покров“ 
и „източник на изцеление“ (Калужняцки, 2011, с. 131).
На трето място, специфична особеност при изобразяването на раз­
глежданите три светици е открояването им като помощници и застъпници 
на угнетените. В химнографските текстове се забелязва радостта при 
молитвите, отправени към тях за застъпничество. Този топос най­често 
е обвързан с изобразяването на посмъртните мироточия и чудотвор­
ните изцеления на мощите17. Показателни в този аспект са и разказите 
за чудесата на Богородица, която често се проявява и като лечителка. 
Те свързват жените­светици с култа към нея като милосърдна закрил­
ница, пазителка на човешкия род, посредница и застъпница за хората 
пред Бога. Християните отправят към нея молитви за закрила и душевно 
спасение (Петканова, 2000, с. 15–19). В житията си патриарх Евтимий 
нарича св. Петка „наставница, „застъпница“ и „хранителница“ (Калуж­
няцки, 2011, с. 134), а Филотея „топла застъпница“ (Калужняцки, 2011, 
с. 154). Кондакът за трети глас от службата за св. Петка започва с думите: 
„С͠тѹю вьси застѹпницѹ…“.
16 Един общ мотив между сръбската служба за св. Петка и службата за св. Филотея 
е свързан с направлението от изток на запад, което според Кожухаров (1983, 2004, с. 99) 
означава посоката “гръцки – български земи”, т.е. пренасянето на мощите в Търново, 
но по принцип направлението “изток–запад” като топос символизира движението на 
слънцето. Ето пасажа в третия тропар от шестата песен от Сръбската служба за св. Петка: 
„ѿ вьстока ако мнѡгосвѣтлое устрьми се слнце. акоже мнѡгосвѣтлаа звѣзда ѡзараеши вьстокь 
и запад твоими зарами просвѣла еси”. В Службата за св. Филотея в стиховната стихира за 
шести глас на утринната е отбелязан почти същият пасаж (цит. по Кожухаров 2004, 
с. 104): „ѿ въстока вьсиявши ако и звѣзда свѣтлаа. и на западь достигши просвѣщаеши его”. 
В Службата за царица Теофана в литийната стихира за втори глас стои: „сїаеть паметь 
твоа акоже дрѹгое слнце пр͠побнаа Ѳеѡфано”.
17 Чудотворството на мощите е основен агиографски топос и в житията от патриарх 
Евтимий за св. Петка (Калужняцки, 2011, с. 136–137) и св. Филотея (Калужняцки, 2011, 
с. 148, 151–152). В химнографията мироточието на светците най­експлицитно се изразява 
в седалния, кондака и икоса – строфите, които се вмъкват между песните на канона. 
В Службата за св. Петка от Драгановия миней мироточието на мощите е една от основ­
ните теми, вж. Станкова (2012, с. 96). В Службата за св. Филотея топосът за чудотвор­
ните мощи, които изливат изцеляващо миро, се открива във втория тропар от деветата 
песен на канона. А в Службата за св. царица Теофана наборът от топоси от този кръг 
е по­широк. Свързан е със застъпничеството на светицата и молитвените обръщения 
към нея, но не липсват и топосите за мироточиви мощи, вж. Станкова (2012, с. 97).
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Най­важният по ранг тематичен кръг от топоси, специфичен за изо­
бразяване на женската святост, е интерпретирането на Богородичния 
култ като възхвала на непорочната материнска утроба (майка и дева), 
а светиците са представени като „Христови невести непорочни“.
Образът на невестата се отнася към Богородица като старозаветен 
праобраз от „Песен на песните“ (диалог между невестата – възлюбената, 
и жениха – възлюбения), чрез възклицанията в завършеците на всеки от 
икосите в Богородичния акатист: Радуи сѧ невѣсто неневѣстнаѧ – невеста по 
отношение на Св. Дух и неневестная – в смисъл останала небрачна.
Света Богородица, наричана още Владичица, Дева Мария, Пресвета 
и Пречиста, носи едновременно идеята за майчинството, но и за девстве­
ността (Коцева, 1995). Най­честите определения за жените светици в този 
аспект са чистотата, ангелската безплътност и праведност. Поетичните 
решения в агиографското и химнографското изобразяване на преподобните 
светици също изразяват представата за „жених и невеста“. В Житието за 
св. Петка от патриарх Евтимий тя е наречена „христова краснаа невѣста,… 
чьстнаа невѣста,… небеснаго же цара избраннаа невѣста“ (Калужняцки, 2011, 
с. 138, 140), а в Житието на св. Филотея се казва, че тя се подготвя за среща 
с „небесния жених“, пазейки девственост и чистота и ангелско жителство 
(Калужняцки, 2011, с. 143, 145). В Службата за св. Филотея се открояват 
същите топосите за „небесния жених“ и преподобната като негова чиста 
и непорочна невеста. Подчертава се и усърдието, с което светицата се под­
готвя за този акт на обричане (Станкова, 2012, с. 98). В Търновската служба 
за св. Петка в една вечерните стихири за първи глас с анафора „Ѡ преславьное 
чюдо“ се казва: „вь бренемь чистаа и земльними телѣси бѣсѡвскые плькы попрала 
еси…“, а в хвалитните стихири за осми глас: „Радуи се агнице непорочнаа, Параскеви 
чьстнаа…“. В Житието на св. Петка патриарх Евтимий казва: „ты еси кринь 
ѡбрѣтенный вь трьни“ (Пес. 2:2) (Калужняцки, 2011, с. 138).
В Службата за св. царица Теофана, за разлика от службите за препо­
добните светици, тя е представена като невеста и съпруга (Станкова, 2012, 
с. 98), и като символ за непорочността й е посочена лилията „Процвьла еси 
вь царскыхь дворѣхь ако кринь доброцвьтѹщїи и благовоннь“18.
Лилията е символ за св. Богородица – майка и девица, символ за 
телесна и душевна чистота и непорочност (Пес. 2:1)19. В Богородичния 
18 В трети тропар, осма песен на канона за първи глас (Иванова, 1988/1989, с. 101).
19 Свързва се и с празника Благовещение, вж. Петканова (2000, с. 112–113).
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акатист се казва „Радвай се, сладкоухаеща лилийо!“. В средновековната 
литература образът на лилията се използва като символ на телесна 
и душевна чистота, като символ за непорочност при изобразяване на 
преподобните светци и светици, и при мъчениците, запазили чистотата 
на вярата неопетнена.
На стилистично ниво в службите за жени­светици се откроява 
градацията в композицията на отделни поетични строфи с хайретична 
възхвала, повлияни от структурирането на Богородичния акатист, с ана­
фора „радвай се“, като се добавят номинации за светицата. Хайретичните 
анафори са формална особеност за дванадесетте икоса на Богородичния 
акатист, като всеки икос има непроменлив брой хайретизми по шест 
двойки. Тринадесетият кондак е рефрен на предходните, а всяка двойка 
е обединена от строг изосилабизъм и тонален паралелизъм. Тази стилис­
тична фигура20 се открива, вместо в икоса, в третия тропар на третата 
песен от канона за първи глас от Сръбската служба за св. Петка21:
Радуи се звѣздо побѣждающїа сл͠нце.
Радуи се наде безнадежднымь.
Радуи се пристанище плавающимь вь лютых пѹчинах морскых.
Радуи се ако тобою нечистыи дѹси прогоними бывають.
Радуи се христїаномь топлаа помощнице.
Радуи се скѵптрѹ срьбскомѹ поборнице.
Радуи се сѹщимь вь тьмницахь великое ѹтьшенїе.
Радуи се Петко б͠гомѹдраа.
Някои от сравненията и номинациите тук се отнасят към Богоро­
дичните символи – напр. звезда, пристанище, помощница, утешение. 
Епитетите (същностите) на Богородица се съдържат най­пълно в Акатиста 
(който се чете в петък на петата седмица на Великия пост).
В Службата за св. царица Теофана натрупването на номинации за 
светицата, предхождано от хайретичната анафора, се открива, освен 
20 Хайретизмите (от гр. χαῖρε ҅радуй се’) са стилистична фигура (анафори от икосите 
и Акатиста), състояща се от изреждане на приветствия и обръщения с възхвала към 
прославяния светец.
21 Сръбската редакция на Службата за св. Петка тук е цитирана по преписа от 
началото на ХV в. от манастира Хилендар № 461, вж. Минева (2005, с. 94); Станкова 
(2012, с. 98–100).
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на съответното си място, в икоса (структуриран с тринадесет анафори, 
точно по модела на Богородичния акатист):
Радуи се источниче дарованы.
Радуи се рѣко исцѣлѥнїи.
Радуи се недѹгы лютїе ѿгонещи.
Радуи се скрьбнымь ѹтѣшенїе б͠жстьвно.
Радуи се аже вльны ѹставлающїи искѹшенїи.
Радуи се аже страждѹющїиa ѹврачающїи топлѣ.
Радуи се юже възлюбы троица с͠таа.
Радуи се ако вьсакыа напасти ѿгонїши.
Радуи се звѣздо побѣжающїа с͠лнце.
Радуи се надеждо ненадѣющим се.
Радуи се пристанище ѡбѹреваемыим.
Радуи се ѹтѣшенїе малодѹшным.
Радуи се б͠жствное авленїе.
и в славата за шести глас на вечерните стиховни стихири:
Радуи се сирым. прѣдстателнице. и сѹщїмь вь тьмныци ѡутѣшенїе.
Радуи се аже аг͠гльское житїе въ телѣси съблюдшїи.
 Радуи се хр͠стїаномь топлаа поборнице. и скѵп‘трѹ срьбьскомѹ прѣдстател-
ница. тѣмже м͠лим те. м͠ли се х͠ѹ б͠ѹ. избавити се намь ѿ вьсакое нѹжде…
В кондака и икоса в службите жените­светици най­често са номи­
нирани като помощници, утешителки и пристанище. В Пространното 
житие на св. Петка патриарх Евтимий също я нарича „застъпница“ 
и „пристанище“.
Следващият кръг от топоси, характерен не само за химнографското, но 
и за агиографското изображение на жените­светици, се свързва с „мъжест­
вено поведение в женско тяло“ (Станкова, 2012, с. 100). В Житието на 
св. Филотея патриарх Евтимий казва: „въ женскомь естъствѣ мѫжьскѫѧ 
въсприѧшѧ силѫ“. В седалният за осми глас от Търновската служба за 
св. Петка също е експлициран този мотив: „Въ мѹжьство женьство, добродѣ-
тельми прѣложивши…“22, а една от стихирите за велика вечерня23 започва 
22 Седалният не е издаден от Кожухаров (2004), тук цитирам според препис 
в ръкопис от НБКМ № 145.
23 Според препис от началото на ХVІ в. в сръбски празничен миней от НБКМ № 910.
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така: „Ѡ прѣславное чюдо, мѹжьствова вь женьское сѹщьство, врага попрала 
еси…“. В сръбската редакция на службата за св. Петка във вечерните сти­
ховни стихири е казано: „мѹжьскымь ѹмомь сподобы се“, а в Житието за 
св. Петка от Патриарх Евтимий се открива пасаж: „вь женьскомь ѥстьствѣ 
мѹжьскый стежавши разѹмь“ (Калужняцки, 2011, с. 133).
В Службата за царица Теофана (в литийните стихири) се откриват 
сходни пасажи: „въ женськомь тѣлеси мѹжьско мѹдрованїе имѹщѹ“, „…и своего 
сѹпрѹжника мѹдра сѹща, мѹдре ѹтврьдила еси“. Определението мѹжемѹдрьно 
(в първата хвалитна стихира) също е от този кръг топоси. Топосът за 
мъдростта, от своя страна, е свързан с притчата за десетте девици, пет от 
които мъдри (Мт. 25:1–13). В Житието на св. Филотея на няколко пъти 
се подчертава: „съжителка на мъдрите деви“ и „с мъдрите деви всели се 
в небесния чертог“ (Калужняцки, 2011, с. 142, 154, 155). Св. Петка също е с 
мъдрите деви в небесния чертог (Калужняцки, 2011, с. 140).
Топосите, основани на житийната прослава на жените­светици, се 
откриват и в песните на канона от службата. Те са възхвала на необик­
новения им живот, постническите им подвизи и чудеса, т.е. етапите за 
достигане до светостта при преподобните – например преминаване през 
житейските трудности и борба с бесове; изчистване от страстите и дос­
тигане на душевна доброта и непорочност; раздаване на богатството на 
бедните и откриване на безценно съкровище; топосите за стълбата към 
небесните селения; топоса цвят на добродетелта; невеществено и без­
плътно житие в борба с греха и т.н.24 Топосите за отказване от земните 
блага и за постигане на безплътно битие се съчетават и с други универ­
сални библейски символи за светците като съкровище и храм (например 
в Службата за св. Петка от Драгановия миней (вж. Станкова, 2012, с. 100), 
24 Топосите за ангелоподобния живот на отшелниците, победата над бесове и чуде­
сата с изцеления, като основни агиографски топоси се откриват и в канона за първи глас 
от Сръбската редакция на службата за св. Петка в петата и шестата песен, вж. Стан­
кова (2012, с. 101). В Службата за св. Филотея този тип топоси също са концентрирани 
в канона, свързани са с преподобничеството и изобразяват въздържанието, чистотата 
и усърдието на монахинята и нетленността на светицата, вж. Станкова (2012, с. 101–102). 
В Службата за св. царица Теофана също се очертават добродетелите ѝ, заради които 
е канонизирана за светица. Но при нея отново се откроява топосът за нетленния венец, 
като инсигния за владетелка. Не са пропуснати и други задължителни агиографски 
топоси като раздаване на богатството на нищите, мироточието, посмъртните чудеса 
и т.н., вж. Станкова (2012, с. 102).
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в Житието от патриарх Евтимий свещените мощи на преподобната са 
номинирани като съкровище многоценно, нетленно съкровище (Калуж­
няцки, 2011, с. 136), освен това тялото на светицата е наречено свещен 
съсъд (Калужняцки, 2011, с. 139).
Не на последно място, библейската символика е пластът, който най­
ясно изобразява типа святост. При разглежданите текстове за жени­
­светици той дава представа и за своеобразната йерархия на светостта.
Например св. Петка носи белезите не само на преподобна и отшел­
ница, но на нея е даден и най­високият ранг сред другите две светици. 
Тя е възхвалена с топоси, известни от службите за св. Иван Рилски 
и сръбските първосветци, като например сравнението с финикова палма 
и ливански кедър (Пс. 91:12–13), символи за сила и нравствена извисеност, 
величие и върховенство – във втория тропар на деветата песен в канона 
от сръбската редакция на службата стои: Акоже финикь б͠гомѹдраа процьвла 
еси. и ако кедрь… (вж. Станкова, 2012, с. 103)25. В специалния полиелеен 
седален за осми глас в тази служба е използван и символът на маслината 
(3 Цар. 6:23, 31–33; Пс. 52:8, 128:3 и др.) като знак за благодат и плодородие 
(срв. Шиваров, 1995, с. 114; Петканова, 2000, с. 113–115)26: „ако маслына 
ѱальмскы. в домь бж͠їи насаждена ѹмащаеши таино срьдца прп͠одбнаа…“. Освен 
това, патриарх Евтимий нарича св. Петка „любодѣлнаа пчела“ (Калужняцки, 
2011, с. 134). Средновековната символика на пчелата се основава на пред­
ставата за трудолюбие, мъдрост и почтеност (Притчи 6:8), тя е медоносна, 
в смисъл на сладкодумие, красноречие (т.е. напоява душите на хората 
с истинното учение) (Петканова, 2000, с. 111).
В новооткритите вечерни стиховни стихири за пети глас от Видин-
ската редакция на службата за св. Петка27 се срещат и други библейски 
символи – лястовица и гълъбица, отнесени към светицата: „Радyи се раз-
ѹмила лѣстовице“, „Радyи се голѹбице словеснаа и позлащен(аа)“. Преподобната 
Филотея също е сравнена с гълъбица (гърлица), символ, характеризиращ 
кротката и нежна природа на вярващите в Христос (Пс. 74:19; Пес. 2:14, 
25 Интересното е, че този топос е известен само от сръбската редакция на службата 
в най­ранния препис от ХІV в. (Хил. № 461) и в преписите от ХV в. (в НБКМ № 130, 
140, 523 и 906).
26 В средновековната литература маслината е символ за праведника­светец, богат 
на добродетели („доброплодна маслина”, „плодовита маслина”).
27 Изд. от Станкова (2008) от сръбски препис в празничен миней от ХV в. в НБС 
№ 221. Вж. още Станкова (2012, с. 131–132).
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5:2, 6:9 и др.), знак за изобразяване на светиците девици, както и на непо­
рочността на св. Богородица28. В Службата за св. Филотея светицата два 
пъти се сравнява с гълъбица, защото е останала вярна на своя небесен 
жених и е запазила своята девствена чистота (в третия тропар на третата 
песен от канона в службата: „Възлетѣвши на высотѫ н͠бснѫѧ славнаа. акоже 
голѫбица въздѹшнаа“ и в първия тропар на шестата песен: „Възлетѣ акоже 
грълица въ чѧщѫ“). В житията от патриарх Евтимий и св. Петка, и св. 
Филотея са наречени чисти гълъбици29, Филотея е „пустинна гърлица“ 
(Калужняцки, 2011, с. 152), а св. Петка – „гърлица“, „девствена похвала“ 
и „честна невеста“ (Калужняцки, 2011, с. 138, 140).
При св. царица Теофана единственото сравнение от този ред е с ляс-
товица. Тази птица няма положителна конотация в библейския текст 
(Пс. 83:3, Притчи 26:2, Исайя 38:14, Йер. 8:7), използва се като метафора за 
това, че и най­малката птичка се стреми към Бога (вж. Шиваров, 1995, с. 113; 
Петканова, 2000, с. 92–94). В раннохристиянската литература и в народ­
ните вярвания тя се свързва с прилежание и скромност. Според някои 
български народни песни лястовицата е била асоциирана с невеста30. 
Свързва се и с лечителство. В средновековната българска книжнина се 
подчертава чуруликането ѝ като красноречие (символ за проповедник). 
В този смисъл се използва и образът на славея. Често тези два символа се 
използват заедно – „славей сладкопоен и лястовица златоречива“31. По този 
начин са употребени те и в Службата за св. Теофана във втория светилен 
след канона: „Възлѣтевшѹю дньсь вь нб͠сные крови. ластовицѹ всезлатѹю, 
чс͠тнааго славїа. чюднѹю ц͠рцѹ похвалѹ ц͠ремь“. Паралелната употреба на 
двата образа на лястовицата, редом с този на славея, носи допълнителна 
символика за праведника, който прославя Бога.
28 Както знаем гълъбът е символ на Св. Дух, неговата чиста и чувствителна природа 
(според Мт. 3:16, Мр. 1:10, Лк. 3:22, Йоан 1:32) – вж. Шиваров (1995, с. 63); Петканова (2000, 
с. 90–91). Гълъбът е символ на девиците и вдовиците. Св. Богородица често се нарича 
гълъбица заради нейната непорочност.
29 В Житието от патриарх Евтимий св. Петка е наречена „чиста гълъбица Хрис­
това” и „невесто Христова, гълъбице чиста”, вж. Калужняцки (2011, с. 132, 138, 151–152). 
В Похвално слово за св. Неделя същият автор нарича светицата „непорочна гълъбица”.
30 Има и фолклорен обичай „ластовица” на Благовещение, вж. Коцева (1995, 
с. 254–255).
31 Напр. в Службата за св. Кирил­Философ: „О, славей песнопоен!”,„О, лястовице 
златоречива” и в Службата за св. Климент Охридски: „лястовице златоуста”, вж. Пет­
канова (2000, с. 93).
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И накрая бих искала да очертая специфичните топоси при изобразя­
ването на всяка една от светиците. За св. Петка специфично е змиебор­
ството. Мотивът с умъртвяването на змията е известен и от агиограф­
ската ѝ възхвала (вж. Petrova, 2008). Той носи есхатологичен смисъл 
и в службата се съчетава с молбите към светицата за застъпничество 
пред Бога. Убиването на змията в християнските понятия символизира 
победа над дявола и греха (вж. Петканова, 2000, с. 97–99; Станкова, 2012, 
с. 104). Специфичен библейски топос, популярен в средновековната 
книжнина, е потопяването на въображаемия фараон (Изх. 14:20–30), 
пак като алегория за унищожаването на дявола (вж. Петканова, 2000, 
с. 51–52). Срещаме го и в службите за преподобните светици – в ранната 
Служба за св. Петка (в третия тропар на четвъртата песен: „… и фараѡна 
ѹмнаго потопила еси във водахъ“) и в Службата за св. Филотея (във втория 
тропар на осма песен: „Великоносно прїишла еси. житїе си ѹправлъши. десныими 
г͠ни ѡправданїи. и слъзами потоплъши. ꙗкоже дрѹгаа фараѡна силѫ м͠лтвами 
тъкмо призыванїемъ. г͠ви призываѫщи… “).
При химнографската прослава на св. Теофана се открояват владе­
телските топоси за престола и увенчаване с царска диадема (в канона за 
първи глас: царскою дїадимою свѣтло ѡблиставшїи… и в хвалитните стихири: 
царскаа похвала). Светицата е наречена ц҃рце градw(м).
Св. Филотея е прославена като закрилница на града и царя в Простран-
ното житие от патриарх Евтимий: „… и градь нашь ненавѣтень хранѧщи 
и царѣ въ благочьсти и единомысли съблюдѧщи“ (Калужняцки, 2011, с. 155), 
подобно на св. Петка, която също е закрилница и пазителка на българите, 
на славния град Търново и неговите царе (Томова, 1994, с. 76).
В заключение е добре да се посочи, че между универсалните топоси 
за изобразяване на преподобните светци (или светици) се открояват тези 
за ангелоподобния живот с цел достигане на небесното царство. Най­
често богоугодният живот на светците се изобразява чрез светлинни 
сравнения – слънце, звезда, светило, светилник. Библейските символи 
най­ясно изразяват йерархията при изобразяване на типа святост. 
Например епитетите и сравненията, използвани за св. Петка, ѝ отреж­
дат по­висок ранг в сравнение с другите две светици, като преподобна 
отшелница. Тя е наречена „светилище“, тялото ѝ – „свещен съсъд“, 
а мощите ѝ „многоценно съкровище“. За нея са използвани сравнени­
ята с „финик и кедър“, „маслина“, „трудолюбива пчела“. Св. Филотея 
като преподобна е номинирана като „светилник“, „венец и девствено 
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украшение“, „съжителка на мъдрите деви“. А св. Теофана като владе­
телка е наречена „ламбада“, увенчана е с „безсмъртен венец в царството 
небесно“, „царска диадема“.
При писменото изобразяване на жените­светици като общи се открояват 
топосите за небесния жених и светиците като негови непорочни невести, 
пазещи чистота, праведност и девственост. Илюстрация за това са симво­
лите на лилията и гълъбицата. Топосите, свързани с мъжествено поведение 
в женско тяло, илюстрират стремежа към изравняване на мъжкия и жен­
ския тип святост. Основният библейски персонаж, съотносим с женската 
святост, е този на Пресвета Богородица – помощница и застъпница на 
слабите и угнетените, градозащитница, изцелителка и дева. Паралели 
с други библейски персонажи почти не се намират32.
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Biblijne toposy w wyobrażeniach świętych kobiet 
w literaturach południowosłowiańskich okresu średniowiecza
Temat świętości kobiet w średniowiecznych słowiańskich tekstach prawosławnych nie jest 
częstym przedmiotem badań. Artykuł poświęcony jest specyficznej naturze świętości kobiet 
w hagiografii i hymnografii literatur południowosłowiańskich. Analizie poddane zostały teksty 
poświęcone św. Paraskewie Tyrnowskiej, św. Filotei i św. księżniczce Teofano, których relikwie 
zostały w XIII wieku przeniesione do ówczesnej stolicy Bułgarii – Tyrnowa. Św. Paraskewa 
i św. Filotea zostały kanonizowane jako „wielebne święte”, a księżniczka Teofano, w związku 
z tym, że nie była zakonnicą, jest czczona jako pustelniczka.
Użycie tego samego modelu enkomiastycznego, a mianowicie interpretacji archetypo­
wego chrześcijańskiego kultu Bogurodzicy jako patronki miasta, ma kluczowe znaczenie dla 
kształtowania liturgicznego kultu trzech świętych. Z jednej strony jest to interpretacja kultu 
Bogurodzicy jako gloryfikacji łona matki, z drugiej zaś, ukazuje święte jako „niepokalane 
oblubienice Chrystusa”. We wszystkich przypadkach występują także uniwersalne toposy 
reprezentujące świętość (m.in. kaganek, słońce i gwiazdy). Druga istotna grupa toposów jest 
szczególnie ważna dla przedstawienia świętości kobiet: lilie, gołąb, jaskółka itp. Trzeci krąg 
toposów jest związany z „męskim zachowaniem w żeńskim ciele”. W tekście zostały przedsta­
wione przykłady typowe dla wszystkich tych kręgów. Wśród popularnych toposów używanych 
dla „wielebnych świętych” (mężczyzn i kobiet) pojawiają się także cechy anielskie. Biblijne 
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symbole bardzo jasno wyrażają hierarchię w przedstawianiu typu świętości. W reprezenta­
cjach świętych uwagę zwraca także topos Niebieskiego Oblubieńca i świętych kobiet jako Jego 
niepokalanych Oblubienic, strażniczek czystości, sprawiedliwości i niepokalania.
Słowa kluczowe: toposy biblijne, święte kobiety, hagiografia, hymnografia
Biblical Topoi in the Representation of Female Saints 
in Medieval South Slavonic Literatures
The theme of female sanctity in Orthodox Slavonic medieval texts is not a frequent sub­
ject of study. The article deals with the specific nature of female sanctity in hagiographic and 
hymnographic texts of South Slavonic literatures, examining texts dedicated to St. Paraskeva 
of Tarnovo (Paraskeve of Еpibatai), St. Philothea and St. Empress Theophano, whose relics were 
transferred in the thirteenth century to the then Bulgarian capital of Tarnovo. St. Paraskeva 
and St. Philothea are canonized as Reverend Saints, while Empress Theophano, not being 
a nun, is praised as a hermit.
The use of the same encomiastic model, namely – the interpretation of archetypal Chris­
tian cult of Theotokos the “city patroness,” is of crucial importance in shaping the liturgical 
cult of the three female saints. On the one hand, this is an interpretation of the Theotokos 
cult as a glorification of the mother’s womb; on the other hand, it represents the female saint 
as an “immaculate bride of Christ.” In all these cases one comes across the universal topoi 
representing sanctity (“luminary” and “torch,” “sun” and “star”). The second important circle 
of topoi is particularly specific to depictions of female sanctity: “lily,” “dove,” “swallow” and so 
forth. The third circle of topoi is connected with “masculine behaviour in a female body.” 
The text presents examples of topoi characteristic of each of these circles. Among universal topoi 
concerning Reverend Saints (male or female) are their angelic features. The biblical symbols 
used in depicting types of sanctity express most clearly hierarchy. Another topos which stands 
out in hagiographic portrayals is that of Heavenly Bridegroom and of female Saints as Christ’s 
immaculate Brides, guardians of purity, righteousness and immaculateness.
Keywords: biblical topoi, female saints, hagiography, hymnography
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